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Experimentemos con el teatro 
Título: Experimentemos con el teatro. Target: Educación primaria y ESO. Asignatura: Lengua española. Autor: Héctor 
García Alegre, Maestro de Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapeútica y Primaria. 
 
uisiera, con este pequeño artículo, ofrecer mi experiencia con el teatro y animar a que haya 
más gente que lo introduzca, tanto en la escuela como en cualquier otro sector. 
 Soy maestro, (¡Me encanta esta palabra!) concretamente maestro de A.L. Llevo varios años 
ejerciendo en diversos colegios; empecé en Asturias y actualmente estoy en Pamplona.  
Llevo toda mi vida en la enseñanza, pues soy hijo de maestros. La viví desde…. ¡desde siempre!. Los 
primeros años vivimos en lo que fueron, y aún son, casas de maestros en un pueblo de Tenerife. Sí, 
nos recorrimos la geografía española, dice mi padre que los maestros son los nómadas del momento.  
Fue tanta la influencia paterna que tanto mi hermana como yo hemos seguido sus pasos y ambos 
somos maestros. 
Dentro de las muchas cosas, creo que bien hechas, que hizo mi padre, una es  el teatro. Me acuerdo 
subido a un escenario desde antes de  los 3 años.  
Cada curso mi padre montaba alguna obra de teatro y en muchas de ellas participé como actor. 
Recuerdo  cómo empezó con el teatro: Daba clase a un grupo de 1º con 26 alumnos, después de 
haber estado dando siempre clase a alumnos de 7º y 8º; en aquel entonces aún se daba en las 
escuelas. La comprensión escrita, al empezar, era nula y la comprensión oral escasa; las limitaciones 
de expresión: las lógicas de la edad. No tenía  experiencia en estos niveles y utilizar exclusivamente los 
libros de texto le parecía tedioso e injusto; así que recurrió al teatro. Parece imposible hacer teatro 
con niños de 1º, pero, a su manera, lo consiguió.  Esos mismos niños, años mas tarde, actuaron e 
interpretaron obras con muchas tabas. 
¿Método?  Muy sencillo, empezó adaptando  cuentos, clásicos o no, modificados para llamar la 
atención de los niños; les cambiaba el vocabulario para hacerlo comprensible;  los textos de la 
mayoría de los libritos son insufribles, incomprensibles y  tediosos; creo que hasta habrá adultos que 
no entiendan todo su vocabulario. Pues esos cuentos, después de ser leídos con entonación y gestos 
que hiciesen vivir el cuento a los niños y comprenderlos, eran escenificados. En la pizarra se hacían 
unos dibujos esquemáticos de los pasajes principales, casa, bosque, castillo, río, …, se nos asignaba un 
papel a cada niño/a, primero a los más audaces, y en días sucesivos al resto de los niños, al final todos 
terminamos  por querer salir y ser actores o actrices , y salíamos  a la tarima a representarlos.  
Recuerdo el cuento: “ Salta al revés, balancín, toca la trompeta”; sí, este era el título. Trata de unos 
niños que revolviendo en los sótanos de su casa encuentran un tablón (balancín), un colchón viejo ( 
Q 
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salta al revés), un tubo de estufa viejo ( toca la trompeta) y otros trastos y se ponen a jugar con ellos. 
Nos lo leyó, lo comentamos, repartimos papeles y, en un espacio amplio de la clase, estábamos en 
una unitaria con pocos alumnos, situamos imaginariamente los trastos  y…¡ a actuar!.  A Yasín ( 6 
años), le tocó saltar en el colchón imaginario. No lo veía. “Que sí, hombre, mira: es medio blanco, un 
muelle roto, una mancha de pis en el medio,…..”. “Bueno”, aceptó Yasín no demasiado convencido, 
pero saltó en el colchón, cantó y se lo pasó muy bien.  Lo bueno viene luego, esto sí me lo contó mi 
padre. “Me pongo a hacerle un dictado a la vez que miro al resto de los niños, veo, por el rabillo del 
ojo” que Yasín mueve el lápiz  y al fijarme no hay nada escrito; le pregunto por qué no escribe y me 
insiste varias veces que ya está. Al yo decirle que no veo nada, me contesta: Como tu colchón, 
maestro”. 
Los niños, aunque son actores natos, necesitan un pequeño empujón. Las primeras veces es el 
maestro quien les ha de apuntar lo que tienen que decir, y, con el paso del tiempo, ellos mismos 
improvisarán su papel asumiendo el personaje. De lo que sí que estoy seguro es de que terminan 
comprendiendo el texto, y son capaces de expresarse. Comprensión y expresión son dos de las 
constantes de todo aprendizaje significativo. 
No termina aquí la 
experiencia. Se puede 
representar teatro con niños en 
modalidades diferentes. ¿Que 
pensáis de un musical?. ¿No es 
posible? Sí. Yo lo experimenté y 
me salió en más de una ocasión 
 Volvamos al cuento y 
cojamos el que más nos guste. 
Pensemos en una música 
popular ( cuando yo lo adapté 
le puse música canaria) ; ahora 
adaptemos el cuento a la 
música que tenemos; sí, 
también puede ser al revés, 
hacer versos y ponerles música, 
el orden de factores… 
Yo os voy a poner el ejemplo 
de Caperucita roja; si os gusta, 
podéis representarla,  no cobro 
derechos de autor; sí queréis 
decir que es una adaptación de 
Héctor García Alegre… 
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* * * 
Caperucita Roja 
Obra adaptada por Héctor García Alegre 
 
Niña/s jugando a la comba y cantando una canción .Sale la madre con la cesta y la capa.  
 
Mamá.-   
Chiquitina, chiquitina.  
Vente que mamá te llama, 
Porque tienes que ir a ver  
 A la abuela que está mala. 
 
Toma esta cesta con dulces 
Y no pares por el bosque, 
Por allí anda el lobo malo 
Y puede que a ti te asuste. 
 
Caperucita.-  
No te preocupes mamá 
Que soy una lista  
Y me libraré del lobo, 
Pues yo soy Caperucita. 
 
Mamá.- 
Adiós, adiós, que te vaya bien 
Que no te salga el lobo  
Y que llegues bien. 
 
Caperucita.-  
 A casa de mi abuelita 
Me voy por este camino 
Voy cogiendo florecillas  
Para llevarle un ramito. 
Dicen que ese lobo  
Por este bosque camina, 
Pero yo no tengo miedo 
Pues yo soy Caperucita. 
( sigue tarareando) 
Aparece el lobo. Sigue a Caperucita con cautela; los árboles y animales del bosque quieren advertir a 
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Lobo.-  
¿ Dónde vas Caperucita, 
a dónde vas por aquí, 
el bosque es peligroso 





Voy a ver a mi abuelita  
Que vive lejos de aquí 
Al otro lado del bosque, 
Yo no te quiero mentir,( Bis) 
 
Lobo.-  
¿ Qué llevas en esa cesta  
si me lo puedes decir 
pues tengo un hambre de lobo 
lo podías repartir? 
 
Caperucita.-  
En la cesta llevo dulces 
No los puedo repartir 
Porque son para mi abuela 
Lo siento mucho por ti.(Bis) 
 
Lobo.-  
Vete por este camino 
Porque antes llegarás 
Yo me quedaré en el bosque  
A ver si  puedo cazar(bis) 
 
Caperucita.-  
Adiós lobo, hasta la vista 
Gracias te quiero decir 
Por indicarme el camino 
Y preocuparte por mí. 
 
Lobo.-  
Adiós, adiós, que te vaya bien 
Yo llegará primero  
 Y  os comeré. 
 
La casa de la abuelita 
Desde aquí estoy divisando 
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 Me la comeré crudita 
Ay que gusto me está dando. 
 
Abuelita, abuelita, 
Ábreme, ya estoy aquí, 
Que yo soy Caperucita 
Que vengo a cuidar de ti 
 
Abuelita.-  
Entra en la casa hija,  
 Que la puerta tenga abierta 
 Y yo estoy en la camita 
Porque el frío me molesta. 
 
Lobo.-  
Aquí tu me tienes 
 Te puede engañar 




Eso si es que puedes 
Lobito malvado 
Porque si lo logro 
Entro en el armario( Bis) 
 
Lobo.-  
Vaya con vieja 
 Que sí lo logro 
Y ahora pienso: 
¿ Y qué como yo? ( bis) 
Da vueltas pensando  y se le “enciende la bombilla) 
Me meto en la cama 
Gorro de dormir 
 Y espero a la niña 
Pronto ha de venir.(bis) 
 
Caperucita.- ) 
Ábreme la puerta abuela 
Que yo soy Caperucita 
Y te traigo en una cesta 
Cantidad de cosas ricas 
 
Lobo.-  
Pasa  “padentro” mi niña 
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Que ya te estaba esperando 
Y acércate a la cama  




Que ojos tan grandes tienes 
Dime abuelita qué pasa 
Dímelo y no me inquietes 
 
Lobo.-  
Si tengo los ojos grandes  
Son para verte mejor 
No temas Caperucita 
Y acércate, mi amor 
 
Caperucita.-  
Tus orejas, abuelita, 
Son largas y puntiagudas. 
¿ Qué le pasa a tus orejas? 
¡Yo así no he visto ninguna!  
 
Lobo.-  
Si las orejas empino 
No me tienes que temer 
Como soy vieja no oigo 
Y yo las hago crecer. 
 
Caperucita.-  
Y esos dientes, abuelita, 
¿ Porqué los tienes tan largos? 
¿ es que te faltó comida 
y tú no pudiste usarlos? 
 
Lobo.- 
Si los dientes tengo largos 
Es por el hambre que tengo. 
¡ Se me escapó tu abuelita, 
pero a ti si que tengo! 
 
Cazador.-  
No lo creas lobo 
Que yo estoy aquí  
Y traigo un regalo 
Para darte a ti, 
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Para darte a ti, 
toma perdigones 
lárgate de aquí.! 
 
Cazador 2.-  
Espera un poquito 
Que yo también cuento. 
La niña es mi amiga 
No irás tan contento.  
Le dispara al lobo que da unas vueltas por el escenario y  sale agarrándose el trasero y dando 
aullidos y saltos de dolor. Celebran una fiesta comiendo lo que llevaban en la cesta para la abuela. 
 
Decorados 
El escenario limpio en el que juegan los niños antes de que llame mamá a Caperucita; o, si se quiere, 
un bosque con niños y cartulina, o la imaginación que le quiera echar el director de la obra. 
Lo que si conviene es poner una cama, puede ser una tumbona de playa, y el armario no hace falta, 
la abuela se puede esconder tras las cortinas del escenario. 
* * * 
 
El teatro es experimentación, y nunca sale mal. Os puedo enumerar otras obras representadas: “ El 
médico a Palos”, “ La fierecilla domada”, “Ni muerto ni rico si no todo lo contrario”, “Los pintores no 
tienen recuerdos” de Darío Fo, el testamento del tío Nacho ( obra infantil), todas ellas adaptadas 
tanto en el texto como en los personajes o contenido; el argumento se mantiene  
Hemos representado teatro aprendiendo el texto íntegramente. Puede ser, pero a los niños se les 
hace tedioso, tienen miedo a que se les olvide algo y no sean capaces de seguir, por mucho que el 
apuntador lo tengan cerca. No me gusta.  
Como mejores resultados obtuve fue con la “improvisación”. Se lee el texto, se comprende y se 
reparten personajes, yo siempre asigno papeles según se sientan los actores más o menos 
identificados con el personaje, que crean que lo pueden representar bien; claro que a veces hay que 
asignar personajes según las capacidades de los actores, sin excluir nunca a ninguno, muchas veces 
nos llevamos sorpresas increíbles con niños, en principio menos capaces, que hacen un papel 
impecable. Sirva como ejemplo una niña de 5º de primaria, tímida a mas no poder, de esas que se 
esconden bajo el pupitre cuando miras hacia ella intentando pasar desapercibida; pues a esta niña le 
di el papel de “Fierecilla” en la obra “ La fierecilla domada”, entró en el papel, le encantó ser actriz y 
hoy, siempre que puede, participa en las obras de su pueblo, en el que son muy aficionados al teatro; 
o el niño de P.T. que hizo de soldado en una obra navideña. Es algo que recordará de por vida. 
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Perdón, me fui un poco del guión. Comprendida la obra y repartidos papeles se empieza el ensayo 
en el que el maestro ( director), va indicando qué y cómo decirlo, siguiendo lo mas posible el 
argumento, no el texto, de la obra. Al principio los actores repiten únicamente lo que le dices, pero a 
medida que se ensaya, 15 o 20 días en alguna hora medio perdida o recreos, los niños van diciendo lo 
que ellos entienden de la obra, como la ven ellos, porque ya no son ellos, llegan a ser el personaje al 
que representan. ¿Ventajas?  La representación gana en naturalidad, la obra no se llega a cortar 
nunca, el apuntador casi sobra, porque los propios actores siguen el diálogo, ellos dialogan entre sí 
sobre un tema conocido; no es un papel que se hayan aprendido con un vocabulario difícil, porque 
esas es otra, el vocabulario se adapta al momento actual, los nombres de los personajes pasan a ser 
los nombres propios de los actores; por eso es tan natural y espontáneo. Merece la pena. 
¿ Solo se puede representar en clase?. No. Yo he probado en mi pueblo, un pueblecito pequeño de 
León con 15 habitantes en invierno y unos 50 en los meses de julio y agosto. Hemos representado 
varias  obras deferentes y cada año ganamos en público, se nos está quedando pequeño el local de las 
antiguas escuelas, transformado hoy en local de la Asociación Cultural. Los actores son del pueblo, 
gente que nunca antes se había subido a un escenario; personas desde 6 a  82 años, y ensayos 
durante unos 20 días por el método de la” improvisación” . Lo llegan a ver tan sencillo que incluso 
dicen: “ Esto es fácil, esto lo podemos hacer casi sin director”. Y puede que sí, pero siempre ha de 
haber alguien que coordine.  
El teatro es divertido, socializa, libera miedos, facilita la comprensión  y expresión. Me gusta el 
teatro y os lo recomiendo.  ● 
